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Gracie Wilson Queen Maryleela
 
Rao Bonnie Corbin 
Maryleela
 
RaoIndian  Beauty, 
Olympic







at Friday's Ball 
0/Probation
 








employee,  opens U.N. week 
today 
with  a speech in 
Morris  
Dailey 
auditorium  at 10:30 a.m. 
Stevens' topic: "The United Na-
tions 'Twixt Hope and Disaster
 " 
/ A social science student. the 26 -
year -old Stevens 
will discuss his 
experiences  as a  conference officer  
for the 14th session of the general , 
assembly.  
He worked with the secretary-












isters and ambassadors. and PIS-
. 
Clemens.
 in a laa,-page
 let ter, 
stated

















that  Avila 










Bob Tennant and Don 
Brown,  and asked if NIcClenahan's 
and As ibis friendship might not 
account for ' Mr. Avila's 10 points 
more of qualifications," on the 75- 




protested  the 
itse (.f 
the dictatorial  poyerS of 
appointment






the representatives of the student 
ia.dy  
who  should appoint. 
not one 
pery
 inwho loo o ks n 
friendship as 
the ptimary
 qualification for fill-
ing 
an itimortant office." 
McClenahan. when alba:meet 44 
Clemens'  















 ' that Avila "ap-
peared  























ions."  Immediately  fol. 
/ 
lowing  the int ersieWS. he 
said,  he 
and Clemens 




 them and 
"I got the 
. impression." McClenahan 
s a i rt. 
"that Clemens
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/..  Sekou 






 other members of the 
Mao ;sada 
Rao,























council.  and 
"most sensed to feel 
/mbiessialor 









 Ross IChi Omegas,
 Brooke ' 










$-100 has been 
stolen from 
T1-1135.  
 -60 Homecoming 
Queen  at 
the 
 State. 









 is his philosoany 



























polital party that 
Beauty
 honors are . 
not 















































She  i 
The queen 
and her mur 
ualifications 






























featured  when SJS 




















I di on a 
Safari,"  the 
1960  Home- 
erages only, 
effective






































 to travel down 
of 
Students












Also  an S1 














all  students of this 





















 exactly what 
/`
 sP2"' . 
'.ack 
star,
 holding Asian 
records
 





by the Associated Incie-
these new rules 
are,
 the Spartan 
Mr mr. 













































I Delta Sigma Phi 
sponsored  Mis-























Wild Partygoers Warned 







student  will be 
placed  on pro- 









 a former 
the room 
because  teachers sorra - 
tendants during
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Jose
 

































































































































































































































































































































































































































































































































Stavelcy,  assistant 
professes). of political science, will 
discuss "The
 Religious Issue in 
the Coming
 Presidential Election" 
today at 12:30 
in rooms A and B 
of the 
cafeteria,  according to H. C. 
Stocking, 




 Lawrence Lee, assistant
 
professor of history,
 will introduce 
Dr.




 Wesley foundation. 
Dr. 
Staveley is a 
graduate  of 
the University
 of Sydney and re-
ceived
 his PhD 
degree in 1956 
from 






Parking  Lot 
needed land 
in a Superior Court 
action.  
The action settled the price of 
a 40 by 137 foot lot located at 
362 S. Sixth at,,
 at $35,000. Owner 











of tnis type," 






 house is 
now located on the property. 
owned by 








garage has nit been 
recehed as yet, Dean Burton said. 
1. 
When










































When  the 
Personnel
 commit -











 fur one ad-
ditional semester
 if he has earned 
a "C" 12.0) 
average  for the 
work  
attempted  during the 
















































a "C" average while on 
prohatton
 












4. A student subject 
to 
disquali-








































 to a 
"C"  
12.0).  















Irregularities in the 
Oct.
 19-20 




 election hoard to 
recommend
 
that all write-in candidates
 for 
the vacant positions on the 
ballot  
be disqualified. 
According to Election 
Board  At-
torney  Jim Parent, the board
 has 
documentary






 write-in. Parent 
refused to 




 reason for 
disqualifica-
tion 
is that only one 
of the write-















said the board 
will  rec 
ommend  that an election be 
helri 
for 
the  %secant 
offices  at a 
meet-
ing of the 
junior

















the  can -
grade 
point  
average  and 
have
 
to 89 units 
to
 be 









attend  a 
total  of 
three 













will  be 
nominated  from 
the 

































times  OW it 10 Cf0 their 
work" 
and he was hussy at 
the time. 
ROOM  LOCK Km 
The room
 was 
lucked  and all 
the

















was also work -
bur, in the building.









and a 13 























and campus security officers N. 
presently investigating  the case 
Rostomily theorized that a pv 
son 
might have entered the roic-












The rehased  in 
.11dy,
 was the only
 1960 
model  





Dean Wright said the Business 
division 
is "more interested 
in 
getting the typewriter
 hack than 
in prrisecuting the person" who 
stole it. 
I n forma
 t ion 
concerning






TH112. Rostomily at Ext. 2252. 




at CYpress 2-3144,  










representative.  last 
Fri-
/ day challenged ASH president
 Pat 




member,  to 
the position 
of senior 









Avila  because of 
personal  
friendship,  and stated that 
they  
"have been friends throughout col-







[moth, are im 
to attend the 





3:30  in maims 
A and





























 regard to 
TASC's  protest of 
. 
presidential 
appointments.  McClen. 
allan retorted "Hunk" 




 It is 
the 
president's  responsibility to 
rise 
above 
foictinnal  interests as much 
as possible. 
"We do have a check 
" he. said 
-in 
that
 all appointments must be 
apprmed 
by- the council" 
Stating that 
there  
were  na nega-




on Avila's appointment. and ob-
i serving that Clemons
 

























 t he 
council.  resigned 
Thursday  
from 

















John T. Wahlqiiist brings the 
United 
Nations  to San Jose 
State 
this 








anniversary of the international 








planned  a five
 day proeram  
that will 














delegate to the 
Mod-
el 




speak  on "The United 
Na-




















 in a 
city-wide United 

































 al Ille 





 N. and 
international
 














in cI the 
1' N. 
Nes Ywk. aloWn  at 12.30 
p,rtl 
In 1'1 137,1; 































































'I'v1r I.C." in 
Thursday















tithill1 ''is 1..ti; 
gsPARTsV
 DATLT 





























 tom which ibrew
 only  local 
interest and 
one in which 45 






point up this fact. 
The state
 assembly 14 ays and 
Means  subcommittee on 
edit-
aC  al ides ision. 
which met on campus 
recentl,  heard lest i 








 agreed  
Awed to a 
wan 
that

















gas.- the .illicontatittee 
figures  that appar-
ently 'Amu tele, i.ion 





San Jose State 














of the most fors, .0 
rd colleges in the nation in the use of 
them.  
Iii%iew
 of this. at least one 
department







 NI. A. (Girard












in the spring semester.  




years ago, is 
ha-eil
 









irks iiiirt 197.I. NN hen










are  considering a similar move. 
If OOP doubt* 




lii tuidit  ler the effect 
on
 45 million vieuers 
w hen 
Kennedy
 and NI \ 
011  faced each 
other
 in the -great debate:. 
It 











Mon. & Thurs. 
Nights 
9 p.m. 
United  Radio & 





HI -F1 EQUIPMENT 
CY 8-1212 
1425 W. San Carlos 
Art Frat 

















Delta Phi Delta, national art 
fraternity, tomorrow evening. 
The group will 
meet at 7:15 
p.m. in the lobby of the Art 
building and go to 31 S. Ninth at. 
for the meeting. 
All senior
 or junior art  ma-




overall average may at-
tend,





 in this 
organiza-
tion is an honor 
which  will last 
a lifetime," 
stated  Peters. 









(Continued from Page I I 
Model United Nations from 
an 
SJS-eye view will be 
presented  
Friday at 3:30 
p.m. in CH165. 
Stanley 
Stevens.
 a delegate to 
the M.U.N. for the fourth year, 




the delegation this year,
 will sur-
vey the country 




 success with 
smal I. 
controversial  countries," 
noted 
Oliveras,
 "so we were chosen 
to 






















































 not say 
that 
lack
 of a 























fountain pen. Rescues you from any 
number
 of difficult situations. It's 
a different type of 
cartridge pen. It carries 2 
cartridges  of liquid ink ... one 
is a spare ... so there's no need to run out of inkat 
any  altitude!
 
New. but still 
gives  you 32 pen points to choose from, 
so you're bound to find one that's right for your
 person-
ality. Or, think 
of the fun you'll 








to your dealer's and
 pick up the 
Esterbrook "101"
 Renew Point Fountain  Pen, 
today. The 
cost: just 
$1.95.  5 colors.
 Available in 







Ehtihrbrook  "101" 
*1.95 













program impossible this year, 





issued a call for a 
director "with some theatrical 
experience, such as stage man-
aging or little theatre work," 
and a publicity manager for the 
ASB-backed show. 




and lyrics into their scripts. "We 
have
 a musical director that 
can 
write music and words." 
Scripts can be handed in and 
applications
 
obtained  in SD112, 
the office of Dr. T. J. Balgooyen. 
faculty
 adviser for "Revelries " 




Individual pictures which ap-
peared in student publications last 
year will go on sale today, to-
morrow and Wednesday,  according 
to Jim Lewis. president of Kappa 
Alpha Mu, honorary 
photojournal-
ism society. KAM is sponsoring 
the sale. 
The prints will be on sale from 
11:30 a.m. to 1:30 p.m. in front 
of the Spartan bookstore. 
STRANGER
 THAN FICTION 
HOLLYWOOD (UPI 
Walt 
Disney's true to life "The 
Hound That Thought He Was 
a 
Raccoon," has a plot stranger 
than
 fiction in that two normal-
ly implacable enemies 
become  




The story is of a raccoon who 
takes in and feeds a lost 
hound 




 his foster broth-
ers 
because,  with his 
back-
ground.  he has 
always
 wanted 
to he one of them. 
Say 




































 for the 
FBI, last 
Thursday  
evening.  The 
TV debates 
were on at the
 same 
hour,  yet his 
talk
 on "Commu-









think  SJS 
is fortunate
 to 


















 to its 
actual  
numbers.  This 




that,  "The 
present  menace 
of 











































For  I.A. 
Tours  Set 
The 
































bulletin  board 
out-
side
































heard  from 
noon
 to 1 
p.m. and 



























matte,  pr 
1934,  at San 
Jose.  California, 
undar th 
act of 
March  3, 1879. 
Member Cali 
fornia Newspaper 
Publishers'  Assn. Pub-
lished 
daily by Associated Students of 
San  Jose State 
College
 except Setur. 
day and 
Sunday,
 during college 
year.  
Subscriptions accepted only
 on  re-
mainder -of
-school -year basis. In fell se. 
mister, 84; in spring semester, 82.  
CV. 
press4-6414Editoriel
 Ext. 2110. 2113; 
Advertising Est 2109. Press of Globe 
Printing co. Office hours 1:45-4:20 p.m. 
Monday through Friday. Any
 phone 
calls should 
be made during this period. 
EDITOR  
. 
RON  BATES 
BUSINESS MGR. LYNN 
LUCCHETTI
 
Day Editor Dan Petersen
 
News Editor . Jim Ragsdale 











 Editor L. Worthington 
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Manager  Mike Senders 
Photo Editor Jim  Brock 
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Jim Janssen
 
Fine Arts Editor Deanne 
Boornat 
Feature Editor . 
. Ed Rapoport 
Public 
Relations
 Director Peter Bon/prides 
Photographers: Jerry Ashton, Jim Bal. 




Forest, Jim Lewis. 
Advertising  Staff: Patti Mclean, Dick I 










 Horse Drawn 
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 Wagons 








ALSO A SOCIAL HALL, 
Hay 
Rides 















































































































































How  could 
college -level 
students  follow















 we have 












problem  of 
the growing
 
number  of 
remedial 
English  










instructors  of 
these  classes. 
This would
 allow the 
regular 
professors and 


















At preynt the 
Music  building 
is 






























































































































































































































































































































































win  I 
ANN  
PHILLIPS  



































Allen  & Frank Jackson 
For 
Complete

























 this spit sllurund collection 
of 32 studio
 cards (4x 8'.1.0, 
you can 
be the first 
in your class to get rid of any professor, bola, 
bookie,
 best girl (or 
guy), etc.
 For less than 
10e 
per  easily -removable
 card, you'll 
get  variety ti 
shahs to 
pierce  the toughest hide. 
The  ideal Oft. 
'cause









..1117011,1011  MAK 
. 7.110400AV, siw 
'Oil
 
7. N  
 or cop.. 































































gives you real Menthol Magic!
 












































































































































 somebody  do 
something
 



































































































































































 three events 
at 
once










nervous  breakdown. 






























places.  . 
















































Still  on the subject 
of boxing 



































 has not yet








Enchilada  - Taco - Tamale . . 
. 
Plus





























 for the 
college
 









































 4th St 
Thursdy











































"jinx  ship" 
floundering  early 
in the 


























































































Because  the intra-
mural  football 
program




 it is impos-
sible
 
for  the Spartan Daily to gine it 
daily coverage. It will 
instead,  be re. 
capped each Monday
 in this column. 
Please
 have ell 
weekly
 results in the 
intramural office by 
Friday morning. 
Other intramural










ers get their first taste of grid 
action this week as all 15 teams 
will meet in either one or two 
contests. Monday and Wednesday. 
Fraternity
 teams move into the 
second week of play having al-
ready played two games apiece. 
Today the following independent 
teams meetAllen Hall vs
 
AID.; 
Wilsons vs AFROTC; Surfriders 
vs 
CARPER: 
Severances vs Hi 





vs Sig Ep; Theta Xi vs Delta Sigs: 
A.T.O.




PiKA vs Theta Chi; 
and Sigma 




second  round of play Wednes-
dayAllen Hall 
vs Wilsons; Surf-









 House; Newman 
vs 
Howells;








schedule  is Sigma 
NII vs 
Delta  Sigs; 
Sigma
 Chi vs 
PiKA;  Theta 
Xi



















 Spartan soccer 
mentor,  had 
special 
praise




















Menendez  said. 
I he 
San  Jose 
coach  also 
commend -
,41 
goalie  Gordon 
Huntze  














Jose  scored 




periods,  while 
Cal 
Poly 
scored  once 





52 SOUTH FOURTH 
Open Monday 
Thur Saturday 









 and with Joe Zuger
 
tit the hehn, marched 80 
yards  in 
15 plays for their 
first and only 
touchdown and 
a 7-0 lead. The 
wore came
 on a five -yard pass 
piny, Zuger to Bob Rembert. 
an attack ot its own,  
groag  
yards in eight plays
 for a touch-
down late in the second 
quarter. 







































 a spinner to make 
PAT and
 the "esperts," who 
made ASIF an eight point favor-
ite, were on thr rrar of gloat-
lng 
Bob Titchenal's line, weak dur-
ing the
 first Sun -Devil offeasive, 
dug in and contained the Arizon-
ans,
















 who helped the
 
SpartanIdence
 Day spikefest. 
frosh 





won  the accolades 
of 
the 

































the  Year 




the Rome Olympics because
 of 
an injury, Omagbemi beat the Brit - 
ish Olympic bronze medalist, Peter 
Radford, in the 
international  en-
counter between an overseas Olym-
pic team and West African op-
ponents. 
The speedy Nigerian, who never 
had a day of formal track
 train-
ing before coming to San
 Jose 
State last year, zipped home in a 
10.4 clocking while Radford was 
caught  in 10.5: Tom Robinson of 
the  Bahamas was third in 10.7. 
The 100 -meter dash was the orilt, 
event won by West Africa in 1. 
contested. 
Presentation  of silver common 
orative medals went to the 
competing countries, 
United States, Australia, Ghtti.., 
Nigeria,
 the 
West Italics and II, 
Netherla
 n, 
I1-7  rk!;1111, :IS 
after the first 
TO,  
the Spartans 














































playing  ASU 




















In 1955 the Spartans
 and Cou-
gars 
played to a 13-13 tie,
 but in 
the last
 two games WSU
 has pre-
vailed  by 33-18 in 

















A & M 
Auto 
Repair 

























 the right 
guard  spot for the 





 College of San Francisco, 
Dick 
played 








 Erler,  











































































































































 R. K 
APPEL, Pre,idevl  
American 
Telephone










































































right from the start." 
If you 
want
































































NI.  Fred Karlsen. 22, a pre-nia,
 
awarded to Paul 
Hudgins.  18 -year- student from 
Beverly Hills, was 
old physical education major from
 runner-up to Hodgins with an av-
Oakland,
 by a private 
housing
 as- erage of 3.857, C. C. 
Severance.  
sociation, the association president
 president of the
 association,
 said 




Hodgins had the highest grade resident of the Pink Tub. Third 
point 
average.  a 3.871, of 





 affiliated with the Bearman, 
of International
 House. 
Independent Men's Housing assn. 596 S. 10th 
at.
 He 
is an industrial 
flodgins was a resident of the Pink arts 
major.  
Tub 
boarding  house, 461,4 S. Sixth 
at., when he achieved his average 
in the spring of 
1960.  
SAM Group 




initiation  dinner 
will be held 




Gatos  rd., 
Wednes-
day. Oct.





speaker  for the 
evening 
will  be Gordon 
Levy,
 general man-
ager of Dean 








Old members must sign up by 
 
board outside
 of T1l116. 
The 
scholarship and a perpetual 
plaque were 
awarded
 at a Wednes-
day night meeting in Spartan 
cafeteria. 
The 
perpetual plaque, which 
went to the boarding house with 
the highest overall 
average,  was 
awarded  this year to the house
 
of Mr. and Mrs. 
Martin Krueger, 
260 S. 13th St., with a 2.74 average. 
Second place went to 
the  Pink 
Tub, with 
2.587 average. Third, 
after 
winning the plaque
 two years 
in succession,




was  Adeline 








of the National Academy of Sci-
ences 
announced  recently 
that it 
is handling the selection of 
candi-




awarded  by the National Science 
foundation during the 1961-62 
school year. 
All applicants for graduate 




designed to test scientific aptitude 
and achievement. This examina-
tion, administered by the Educa-
tional 
Testing
 service, will be 
given on Jan. 21. 1961. at desig-
nated centers throughout the 




"Members must bring $5.50 an-
nual  dues and 
$3 for the 








Deadline  Nears 
Pre
-registration











 a.m. to 4 p.m. 
before 
Oct.  26. 
according












ill majors, all day. 
The annual amount for graduate 
fellowships
 are as follows: $1800 
for the first year; $2000 for the 
intermediate year; and $2200 for 
the terminal 
.year. The annual 
amount for 
postdoctoral  fellow-
ships is $4500. Limited allowances 
will 
also be provided to apply to-
 
,vard 
tuition, laboratory fees, and 







 in the 
!cation 












 lists are put 
out  in advance 
of The 
interview 

















































P. w E. Dunham




 apt. 2 vac 
I Call CY 
2-3095 
after  5. 
Dissatisfied







 147 Stone Ave. 
























pt.  full, 3 
0 
























receipt  of ap-
plications 
for  postdoctoral fellow-
ships 
is Dec. 19. 1960,
 and Jan. 
6.















 tonight at 
9, at the New
-




man  club 
meeting,
 









- soyster. CY 
2-0115. sent statements









Oakley.  Catholic 
and  then the 








will  be opened 
to
 questions 
  from 
the  floor and 
open discussion.
 




 Priv. $10- 
The 
meeting  will 
be
 held at 
'5 
Call
 CY 3-3088. 
  
Newman  hall. 79 S. 5th
 St. 





mod,  apt. with 2 others. 
Men 2 single rooms 
quiet  home 
near 

















 needed to 
sell
 contract at Wendy 
Glen 

































heater  $250 
equity
 
assume r ^rs. 
Miscel   
 r n,onable
 
Navy Reps Set Up 









tomorrow in the 
Outer  
Quad, Don 
Ryan,  assistant to the 
dean of students, announced last 
week. 
Students who are 
members of 
the Navy reserve or students inter-
ested in becoming Navy 
reservists  






freshmen, sophomores and juniors 
are eligible. 
Students  selected for the pro-
gram do not 
have
 to carry addi-
tional units. 
However,
 they will 
attend  two eight -week summer 



















p.m.,  general 





 7 p.m. 
Newman club,
 Catholic forum 
Newman hall,










committee,  publicity com-
mittee,







CITY I UPI 
I There's 
never





 in the 
de Vicenzo 
golfing family.
 Roberto is 
the best 
known 























Universities  and 
Colleges 
awards may
 be obtained from 
de-
partrm,
  heads,  

















































































 28 is 
deadline  







































































































 & 9:15 





















heading  toward 
jail 
at











Open at 4 p.m. Daily 
Pizzo by Candlelight 
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